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本校 71 級工教系校友，現任台積電副總經理林錦坤先生返校演講 
 
                         ▲林錦坤先生於 5 月 17 日上午應母校邀請，專程返校以學長身分 
                           與母校學弟妹們分享他踏進職場的經歷。 
  本校 71 級工教系校友，現任台積電副總經理林錦坤先生於 5 月 17 日上午應母校邀請，專程返校於圖書館演講廳向學
弟妹們演講，演講主題為「前進半導體，開拓科技新視野」，本校郭校長艶光親臨主持，蔣主任秘書筱珍、工教系陳主任德
發、許教授松山、圖書館林館長哲鵬、陳組長婉佳、畢輔處王處長智弘、校友服務組梁組長崇惠等師長亦全程參與。 
  本次演講由郭校長艶光介紹林副總經理錦坤開場，郭校長強調錦坤校友畢業三十多年來，不斷奮鬥向上，不僅在專業方
面有良好表現，更常默默奉獻資助勉勵母校學弟妹勤學，精神令人敬佩。他在繁忙之餘仍撥出時間返校，以學長身分向母校
學弟妹們介紹他踏進職場的經歷，以及他對半導體產業過去現在及未來發展的觀察與分析，期盼有興趣往此發展的學弟妹們
能及早有所認識與準備，且不要妄自菲薄，趁著年輕的時候勇敢地去闖一闖。演講後半段的問答時間互動熱烈，席間針對學
弟妹們的提問，錦坤學長總是真誠地就其專業與經歷為學弟妹們一一解惑，他並期勉學弟妹們未來進入職場，要秉持專業能
力展現出工作熱情，積極自我學習，並與人保持良好的合作關係。最後，大家在台積電簡介短片中那句「所有的想像皆有可
能成真」的激勵下，互道珍重再見。    
  錦坤校友於民國 71 年畢業於本校工教系，退伍後憑著大學時代的作品進到工研院，之後轉任職於台積電，由設備工程
師開始，逐漸升任廠長至副總經理職務。據悉，本校現約有 190 位校友任職於台積電。演講中最特別的是，已於今年 2 月
退休的昔日班導師許教授松山，專程返校列坐其中聽講，師生久別相逢讓現場氣氛備加溫馨。  
  演講結束後，錦坤校友與校長、兩位副校長、本校師長及班導師許松山教授用餐敘舊，郭校長於餐會前特別親贈「彰師
之光紀念獎座」，表達母校師生以他為榮，並感謝錦坤校友多年來對母校的支持。餐會後，錦坤校友特別在林學務長素卿、
工教系黃川桂、盧建余教授陪同下，與十餘位獲頒勤學獎學金的同學們座談，除了聽聽學弟妹們的學習歷程與生涯規畫外，
更諄諄勉勵學弟妹們要精益求精，更上層樓。（畢業生生涯輔導處） 
  
▲本校郭校長艶光（左）與林副總經理錦坤       ▲演講結束後，林副總經理錦坤與本校師長用餐敘舊。 
        （右）合影。 
